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Abstract
　Local	 governments	 in	 Japan	 attempt	 to	
overcome	population	decline	 and	vitalize	 local	
economy.	The	national	 government	 concretely	









realistic	 for	 them.	We	will	 report	 inhabitants’	
impression	on	local	comprehensive	strategy.	
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人、世帯数は 5,642 世帯（2015 年 5 月現在）である。
2005 年（平成 17）に旧富村、旧奥津町、旧上齋原村、
旧鏡野町の 2町 2村が合併してできた町である。合併後










2000 年代に入ると 15,000 人を下回って行く。社人研の
推計によれば、2015 年以降も減少が続いて、2035 年以
降は 10,000 人を下回る（図 2）。また、町の高齢化率は、
2010 年（国勢調査）で 34.5％である。
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注：	1920 年～ 2010 年の総人口は「国勢調査」より作成（2005 年以前の人口は、合併前の町村の合算）、
2015 年以降の総人口は社人研推計値より作成。
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図 4　結婚希望（ｎ=男性 48、女性 48）
図 6　婚活希望（ｎ=男性 48、女性 48）
図 8　子育て協力時間（ｎ=男性 97、女性 133）図 5　結婚の課題（ｎ=男性 157、女性 188）
図 7　子育て課題（ｎ=男性 98、女性 133）
注：複数回答
注：複数回答
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15.3% であるが、女性はわずか 2.7% である（図 12）。
図 9　子育て協力時間（ｎ=男性 105、女性 135）
図 10　子供数が増加する環境（ｎ=男性136、女性 161）
図 11　子育ての情報元（ｎ=男性 132、女性 155）
注：複数回答
注：複数回答
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Ｎｏ 質問 Ｎｏ 質問
1 企業誘致 10 農業（米作）
2 観光振興 11 農業（野菜）
3 人材育成 12 農業（花卉）
4 企業支援 13 農業（その他）
5 農業支援 14 林業
6 林業支援 15 製造業
7 コンサルティング 16 ＩＴ産業
8 補助金事業 17 サービス業
9 工業団地の整備
注：複数回答
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